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Abstract
Durch Injektion einer verdunnten Emulsion von Krotonol bzw. einer Suspension von Koli-
vakzin in die Peritonealhohle der Maus wurde eine makroskopisch kaum wahrnehmbare, leicht-
gradige Peritonitis hervorgerufen. Schon 4 Stunden nach der Injektion vermehrten sich im Sub-
peritonealbindegewebe Leukozyten, Monozyten und Histiozyten auf Kosten der Fibrozyten. 10-20
Stunden nach der Injektion schritten die Zellveranderungen noch weiter fort und die Histiozyten
und Monozyten nahmen an Zahl noch betrachtlich zu. Solche Veranderungen waren nicht nur
im subperitonealen Bindegewebe, sondern auch im Bindegewebe der darunter liegenden Musku-
latur feststellbar. Die in der Muskulatur aus den Fibrozyten entstandenen Monozyten und His-
tiozyten schienen in das Peritonaeum auszuwandern. Die so neu entstandenen und mobilisierten
Histiozyten spielen offenbar bei der Peritonitis bei der Abwehrung und Abheilung mittelbar oder
unmittelbar eihe wichtige Rolle. 2 Tage nach der Injektion nahm ein Teil der Zellen beinahe die
fruhere Form der Fibrozylen an. Nach 4 Tagen sah man ein fast normales Zellbild des Subperi-
tonealbindegewebes.
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